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L E T I K B E VENTAS 
DE BIENES NACIONALES 
DE LA PROVINCIA DE S O R I ^ 0 ^ 
Por d i s p o s i c i ó n del S r . Jefo de la Admin i s trnc ion e c o n ó m i c a de Hacienda publ ica de esla provin 
c i a , y en virtud de liis leyes de 1.° de Mayo de 1 8 5 5 y 11 de Julio de 185G, se sacan á p ú b l i c a su 
basta en el d ía y hura que se d i r á las í i n c a s s iguientes: 
Itiinuti' p ira el dia 21 de Febrero d,-, 1881. 
que l 'n Irá efecto de doce á uma de la larde, en las 
S'ilai Cons'Sloria'es de esti Capital, ante los Seño-
res J-mi de ftnnieia instancia d; la mis ni i , Co-
misiónalo lavestifjador de Venias y Escribano 
qn; esté m turno; IJ en el rrusmo dia y hora en 
la villa del B-irg > O un i . por radicar las fincas 
en su partido 
Parí ido dclBurao de Osma. 
Rúst icas .=3Ieiwr cuanlia=-Despoblado de San-
lim/. 
Numero 2600 del inventario, —Un 
baldío denominado Despoblado de San-
t iuy, silo en t é r m i n o de Fuenlerambron, 
procedente de sus propios, distante de la 
población unos 3 Kilomelros á la región 
Este, de terreno aceulentado, de ínfima 
calidad, en secano, pobre de pastos, que 
linda N . t é rmino de Piquera; S. t é r m i n o 
de T o r r a ñ o ; E. mojonera de Piquera, 
y O. monte de este pueblo y parle del 
t é r m i n o de Cenegro: mide 128 hectá-
reas, 14 áreas y 70 centiáreas, equiva-
lentes á 199 fanegas de marco nacional. 
Esle baldío tiene de carga 4 fanegas y 8 
celemines dividido en 3 partes iguales 
de trigo c o m ú n , centeno y cebada que 
el comprador abonará anualmente á Do-
ña Matilde Mar l in de Baraya, vecina de 
L o g r o ñ o . Se ha fijado en Fuentecambron 
anuncio para ia subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta 
' a n u a l de 10 pesetas graduada por los 
peritos, en 225 pesetas, deslindada por 
el práctico Leonardo Crespo, y tasada 
por el Agrimensor de la Hacienda don 
Zacarías Benito Rodr íguez deducida la 
carga, en 230 pesetas, l ipo. 
Número 2599 del inventario.—Otro 
baldío denominado Despoblado de San-
t iuy, sito en t é r m i n o de Torremocha, 
procedente de sus propios, distante de 
la población unos 2 k i lómet ros á la r e -
gión N . , de terreno accidentado, de í n -
fima calidad, pobre de paslos, que linda 
Norte t é r m i n o de Morcuera y Piquera; 
Sur propiedades particulares de este t é r -
mino; E. mojonera de Morcuera, y Oeste 
monte carrascal titulado de Santiuy: m i -
de 25 hectáreas, 11 áreas y 4 0 cen t i á -
reas, equivalentes á 39 fanegas de m á r c o 
nacional. Esle baldío tiene de carga una 
fanega, 6 celemines y 2 cuartillos de 
pan terciado que el comprador pagará 
anualmente á Doña Matilde Mart in de 
Baraya, dividido en tres partes iguales 
de trigo c o m ú n , centeno y cebada. Se 
ha fijado en Torremocha anuncio para 
la subasta de esla finca, que ha sido ca-
pitalizada por la renta anual de 2 pese-
las graduada por los peritos, en 45 pe-
setas, deslindada por el práct ico Carlos 
Sotillos, y tasada por el Agrimensor de 
la anterior deducida la carga, en 50 
pesetas, tipo. 
INdmero á 5 9 8 del inven ta r lo .=Ol ro 
baldío denominaf'o Despoblada de San-
tiuy, silo en t é rmino de Mordiera, pro-
cedente <Je sus propios, difclante de la 
pobiacion unos 4 Kilómetros á la región 
Oesle, de terreno accidentado, de ínlirna 
calidad, pobre de pastos, que linda Norte 
te'rmino de Piquera; S. el de Torrerno-
cha; E. propiedades particulare?, y Oe?te 
t é r m i n o de dicho Jiquera: mide 34 hec-
táreas , 77 áreas y 4^ ceuliáreas, equi-
valentes á 54 fanegas de márco nacio-
nal. Eate baldío tiene de carga 3 fanegas, 
un celemin y 2 cuartillos de pan tercia-
do, dividido en tres parles iguales de 
trigo c o m ú n , centeno y cebada que el 
comprador pagará anualmente á Dona 
Matilde Marl in de Baraya. Se ha fijado 
en Morcuera anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por 
la rema anual ó e j i pesetas graduada por 
los peritos, en 90 pesetas, deslindada por 
el práctico Hipóli to Ruperez, y tasada por 
el Agrimensor de las anteriores en otras 
90 pesetas, deducida la carga, tipo. 
N ú m e r o 2601 del inventario = O t r o 
baldío denominado Despoblado de San-
t iuy , sito en t é r m i n o de Piquera, pro-
cedente de sus propios, distante de la 
población unos 1500 metros á la región 
Sur-O. , de ínfima calidad, pedregoso, 
pobre de pastos, que linda N . mojonera 
de Piquera; S. t é r m i n o de Torremocha 
y Morcuera, correspondiente al Despo-
blado de Santiuy y monte particular; 
Este mojonera de Piquera, y O. la de 
^antiuy, ea t é r m i n o de Fuentecambron: 
mide 50 hectáreas , §2 áreas y 80 cen-
l iáreas, equivalentes á 78 fanegas de 
márco nacional. El comprador de este i 
baldío satisfará anualmente á Doña Ma-
tilde Mart in de Baraya 4 fanegas y 8 
celemines de pan terciado, dividido en j 
tres partes ¡guales de trigo c o m ú n , cen- 1 
t eño y cebada. Se ha fijado en Piquera | 
anuncio para la subasta de esta finca, | 
que ha sido capitalizada por la renta anual | 
de 4 pesetas graduada por los peritos, ! 
en 90 pesetas, deslindada por el practico 
Anlo l in la Fuente, y tasada por dicho 
Agrimensor deducida la caJga, en 100 
pesetas, tipo. 
NOTAS 1*a El comprador de los 
procedentes baldíos no t endrá derecho 
sobre las fincas de dominio particular 
enclavadas dentro del mismo, pero sí lo 
tendrá á los roturos arbitrarios efec-
tuados. 
2,a Dicho comprador respetará las 
servidumbres públicas y particulares con 
el ancho legal, siempre que no sean v i -
ciosas y cuyo uso se ha ¿ra para las se-
gundas sin aprovechamiento del p r é i i o . 
Propios de Quintanas Habías de Arriba. 
N ú m e r o Q f ó O del i nven t a r io .=Un 
baldío denominado la Baldía, Hoyo Va-
lero y otros, sito en t é r m i n o de Quinta-
nas y despoblado de Aldea Gut iér rez , de 
terreno serano, accidentado, de ínfima 
calidad, pobre de pastos é impropio para 
el cultivo agrícola, que linda 1S. y Este 
t é r m i n o de Carrascosa de Abajo; S. y 
Oeste propiedades particulares: mide 12 
hectáreas , 87 áreas y 90 centiáreas, equi-
valentes á 20 fanegas de márco nacional. 
Se ha fijado en Quintanas anuncio para 
la subasta de esta finca, que ha sido ca-
pitalizada por la renta anual de 4 pese-
tas graduada por los peritos, en 90 pe-
setas, deslindada por el práctico Pablo 
Macar rón , y lasada por el Agrimensor 
de las anteriores, en 100 pesetas, tipo. 
Cúralo de Morcuera. 
h ú m e r o 2034 del i nven ta r ¡o .=Dos 
tierras de segunda y tercera calidad, de 
secano, sitas en t é r m i n o de Quintanas 
Rubias de Arr iba , de linderos conocidos 
según expresa la certificación pericial 
que corre unida al expediente, que m i -
den en junto 66 áreas y 34 centiáreas, 
equivalentes á una fanega y u n cuartillo 
de m á r c o nacional. Se ha fijado en Q u i n -
tanas anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada por el 
práctico José Fresno, tasada por dicho 
Agrimensor en 32 pesetas, y capitaliza-
da por la renta anual de una peseta 50 
cetuimos graduada por los peritos, en 
33 pe^eta8 75 cént imos, t ipo. 
Propios de la Ciudad da Orna. 
INlimero 2950 del inventario.—-Otra viña, 
j en secano, de segunda calidad, de igual 
I procedencia y en el mismo término que la 
I anterior y pago de las Arroyadas, consisten-
¡ le en 200 cepas ulilizables, que linda Nor-
| te arroyo; S. viña de Julián Romero; Este 
i v ' OÍCT / i i • TT otra de Bernabé Romero, v 0 . viña de Ya-
Numero ^ 7 4 d . l cent¡4. 
bald.o denominado entre Horcajada y reas? equivajeDtes á un ce,en4 de márc0 
Botero, suo en termino de la Ciudad de \ nacional. Se ha fijado en Quintanilla anun-
Osma, .lisiante de la población unos 3 | cío para la subasta de esta finca, que ha sido 
Kilometios á U región N . , de terreno , capitalizada por la renta anual de 2 pesetas 
secano, de ínfima calidad, pobre de pas- j graduada por los peritos, en 15 pesetas, des-
tos, poblado de tomillos, que linda Ñ o r - i lindada y tasada por los peritos de la ante-
te labores de la Bacondes y Fuente Urrea; • rior en 55 pesetas, tipo. 
Sur propiedad de D. Carlos Madfdzo, \ 
t i t ú l a l a Balero; E. labores del camino! Número 2951 del inventario.—Un terre-
de Solos del Burgo, y O. p.opiedad de i ^ en cultivo y regadío eventual, de segun-
D. Cárlos Manazo, denominada Horca- ' c,a f j ^ ^ en una extensión de 6 áreas 90 
jada: mirle 4 hectáreas, 50 áreas y 85 i centiareas, y un viñeio de 27 áreas ense-
1 4 . ' • T i i cano, con unas 700 cepas utilizables, sito 
cenliareas, eqmvaUmles a 7 anegas de ^ en el mismo de igual p;oce. 
marco naconaK L l comprador de e^e deaüia que el anterio ^ lo de 
baldío no I r o d i á derecho .obre las í m - i la dellesa boyal) ceiTada Ja parte de rega. 
cas de dominio particular enclavadas di0 de lap¡al de tieri.a y adobe en mediaM 
dentro del mismo. Se ha fijado en Osma 1 estado de conservación, que linda toda la 
anuncio para la subasta de esta tinca, finca al N . viña de Hermenegildo Alonso y 
que ha sido capitalizada por la renta * huerto de Aptolin la Fuente; S. propiedad 
anual de % pesetas graduada por los pe- \ de D. Arsenio Sanz; E. dehesa boyal, y Oes-
ritos, en 45 pesetas, deslindada por el te camino real: mide todo 33 áreas 90 cen-
p r á d i c o Miguel Andaluz, y lasada por I tiáreas, equivalentes á 6 celemines y un 
el Agrimensor de las anteriores en 50 ' cuartillo de márco nacional. Se ha fijado en 
| Quintanilla anuncio para la subasta de esta 
| tinca, que ha sido capitalizada por la renta 
J anual de 12 pesetas graduada por los peri-
' tos, en 270 pesetas, deslindada y tasada por 
pesetas, tipo. 
Cúralo de Qumtavilla de Tres Barrios. 
Número 29á9 del inventario.—Una viña, 
sita en término de Quintanilla de Tres Bar-
rios y pago del camino de San Esteban, t i -
tulada de Lorenzo, de secano, de tercera 
calidad, con más de 600 cepas utilizables, 
que linda N. con otra de herederos de Aga-
pito García; S. viña de Eustaquio Hernan-
do; E. dicho camino, y O. senda de servi-
dumbre: mida 13 áreas 88 centiáreas, equi-
valentes á 2 celemines y 2 cuartillos de 
márco nacional. Se ha fijado en Quintanilla 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual de 
6 pesetas graduada por los peritos, en 135 
pesetas, deslindada por el práctico Julián 
Romero, y tasada por el Agrimensor de las 
anteriores en 150 pesetas, tipo. 
los peritos de la anterior en 300 pesetas, 
tipo. 
A D V E R T E N C I A S . 
1 / No se a d m i t i r á p o s t u r a que no c u b r a el 
l i p a de ta s u b a s t a 
Con la o b l i g a c i ó n de qu@ e l r e m a t a n t e ha de 
preseatar dos test igos que le a b o D e n , s e g ú n lo 
prevenido en la l l e a l orden de 18 de F e b r e r o de 
1 8 6 0 . 
b o s q u e quieran in teresarse en la c o m p r a de 
ios bienes que contiene este B o l e t í n , c o n s i g n a r á n 
ó deposi taran p r é v i a m e n t e el 5 por 100 de la c a n -
tidad que s i r v e de tipo para la subasta , con a r r e -
I g l o á la ley de 9 de E n e r o é I n s t r u c c i ó n de 20 de 
f Marzo ú l t i m o s . 
A r t í c u l o l . 0 de la ley de 11 de Ju l i o de 1 8 7 8 . — 
L o s bieoes y censos que se veodou por v i r t u d de 
las l e y e s de d e s a m o r t i z a c i ó n , sea l a q u e q u i e r a su 
procedenc ia y la c u a a l i a de s u prec io , se e n a j e n a -
r á n en adelante a p a g a r en m e t á l i c o en diez plazos 
iguales de á diez por 1 0 0 c a d a uno. E l p r i m e r p l a -
zo se p a g a r á al contado á los 1 5 dias de h a b e r s e 
notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los r e s t a n t e s con el 
i u t é r v a i o de un a ñ o c a d a u n o . 
A r t . 2 . ° de la m i s m a l e y . — S e e x c e p t ú a n ú n i -
c a m e t U e d e lo dispuesto en el a r t i c u l o a n t e r i o r , las 
l incas q u j sa lgan á p r i r t a i a s u b a s t a por u n tipo 
que no e s c e d a de 2 5 0 pesetas , las cuates se p a -
g a r á n en m e t á l i c o al contado dentro de los 15 d ias 
s iguientes al de h a b e r s e notificado l a orden de 
adju l i c a c i o n . 
4.a S á g u n r e s u l t a de los a n t e c e d e n t e s y d e m á s 
datos q u j e x i s t e n en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas de que 
si; trata ivo se h a l l a n g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a , 
pero si a p i r e c i e s e p o s t e r i o r m e n t e se i n d e m n i z a r a 
al c o m p r a d o r en los t é r m i n o s que en la y a c i t a d a 
ley se d e t e r m i n a , 
. 5 / L o s c o m p r a d o r e s de b i e n e s c o m p r e n d i d o s 
en las l e y e s de d e s a m o n i z a c i o n , so lo p o d r á n r e -
c l a m a r por los d e s p e r f e c t o s que con p o s t e r i o r i d a d 
á la t a s a c i ó n s u f r a n las ( incas por / a l t a de s u s c a -
bidas s e ñ a a d a s , ó por c u a l q u i e r a o tra c a u s a j u s -
t i . en e l t é r m i n o i m p r o r o g a b l e de q u i n c e d í a s 
des le el de l a p o s e s i ó n . L a l o m a de p o s e s i ó n po -
d r á ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a á 
los c o m p r a d o r e s . E l q u e v e r i f i c a d o e l pago de l 
p r i m e r p lazo d e l i m p o r t e de l r e m a t e , d e j a s e de 
l o m a r l a en el t é r m i n o de un m e s , se c o n s i d e r a r á 
c o m - í pos eedor, p a r a los efectos de este a r t í c u l o . 
().* E ! E s t a d o no a n u l a r á las v e n t a s por fal tas 
ó p e r j u i c i o s c a u s a d o s por los a g e n t e s de la A d m i -
n i s t r a c i ó n , é i n d e p e n d i e n t e s de l a v o l u n t a d de 
los c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á s a l v o l a s a c -
ciones c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan c o n t r a 
ios c u l p a b l e s . 
7 . * Con arreg lo á lo d i spues to por los a r t í c u -
los 4 . ° y 5 . ° del l l e a l decre to de 11 de E n e r o u l -
t imo, las r e c l a m a c i o n e s que h u b i e r a n de e n t a b l a r 
los interesados c o n t r a las v e n t a s e fec tuadas por e l 
E s t a d o , s e r á n s i e m p r e en la v í a g u b e r n a t i v a y h a s -
la que es ta no se h a y a a p u r a d o y s ido denegada , 
a c r e d i t á n d o s e as í en autos por m e d i o de l a cert i f i -
c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , no se a d m i t i r á d e m a n d a 
a lguna en los T r i b u n a l e s n i se d a r á n por estos 
av i so á las c i t a c i o n e s de e v i c c i o n que se h ic i eran 
al E s t a d o , quedando s in efecto la l i m i t a c i ó n que 
para tales r e c l a m a c i o n e s e s tab lece el a r t . 9 - 0 d e l 
R e a l decreto de 10 de Ju l i o de 1 8 6 5 . No se r e p u -
tará a p u r a d a la v í a g u b e r n a t i v a s ino c u a n d o una 
l l ea l orden h a y a puesto t é r m i n o al p r o c e d i m i e n t o , 
á m e n o s que la A d m i n i s t r a c i ó n demore por m á s 
de se is meses la r e s o l u c i ó n final, en c u y o caso 
q u e d a r á l i b r e la a c c i ó n de los T r i b u n a l e s . 
8 . * L o s d e r e c h o s de e x p e d i e n t e h a s l a la toma 
de p o s e s i ó n , s e r á n de c u e n t a del r e m a t a n t e . 
9 . * E n las fincas que contengan a r b o l a d o , v i a -
ne ob l igado e l c o m p r a d o r á p r e s t a r la fianza p r e -
v e n i d a por I n s t r u c c i ó n . 
1 0 . E l pago del prec io de todas las fincas del 
E s t a d o y e l de las que se d e n o m i n a n legalmente 
de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , se h a de v e r i f i c a r i n d i s -
p e n s a b l e m e n t e en m e t á l i c o . 
L a s fincas v e n d i d a s por e l E s t a d o á v i r t u d 
de las l e y e s de 1 . ° de M a y o de 1 8 5 5 y 1 2 de M a -
yo de 1 8 G 5 , pero c u y o s r e i n a l e s se h a y a n v e n f i -
c a d o ó s e v e r i f i q u e n d e s p u é s de 31 de D i c i e m b r e 
de 1 8 7 2 , d i s f r u t a r á n de la e x e n c i ó n del p ü g o dei 
i m p u e s t o s o b r e d e r e c h o s r e a l e s y I r a s n n s u n i de 
bienes e s t a b l e c i d a en el p a n a í u u n d é c i m o de la 
base 6 . a , A p é n d i c e l e t r a C e l e la ley ü e l ' r e s u -
pues tos de 26 de D i c i e m b r e de 1 8 7 2 , en favor de 
los a d q u i r e u l e s d i r e c t o s del E s t a d o . 
S e c o n s i d e r a n a d q u i r e n l e s d i r e i i o s } ai; i |<s 
efectos de la e x e n c i ó n c o n s i g n a d a en e l p á j r a l o 
u n d é c i m o de d i c h a b a s e 6 . a . á los ces lo i ) . 8 i io í . que 
h a y a n c u m p l i d o ó c u m p l a n con las c o n d i c i o n e s 
e x i g i d a s en la H e a l ó r d e n de 3 de E n e r o de 1 8 0 8 , 
ó con l a s que pueda e s t a b l e c e r la l e g i s l a c i e n d e s -
a m o r t i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e os le h e u d i n o á l o -
dos a q u e l l o s que f o r m a l i z a r o n la c e s i ó n c u m p l i f n -
do esos r e q u i s i t o s , a u n q u e h a y a n o m i t i d o los fija-
dos en la ó r d e n de 2 2 de Agos to de 1 8 7 3 . 
1 1 . L o s c o m p r a d o r e s de bienes c o m p r e n d i d o s 
en las l eyes de d e s a m o r t i z a c i ó n solo p o d r á n r e c l a -
m a r por los desperfectos que con poster ior idad á la 
t a s a c i ó n s u f r a n las fincas por falta de sus c a b i d a s 
sef ia ladas ó por c u a l q u i e r a otra c a u s a j u s t a , en e! 
t é r m i n o i m p r o r o g a b l e de 1 5 dias desde el de la 
p o s e s i ó n . 
L a toma de p o s e s i ó n p o d r á ser g u b e r n a t i v a ó 
j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a á los c o m p r a d o r e s . E l 
q u e ver i f i cado el pago del p r i m e r plazo del i m p o r -
te del r e m a t e , dejare de t o m a r l a en el t é r m i n o de 
un mes , se c o n s i d e r a r á como poseedor p a r a los 
efectos de este a r t í c u l o . 
Lo que se anuncia al publico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisiaon de 
las expresadas fincas. 
N O T A S . 
1. ' S e c o n s i d e r a r á n c o m o b i e n e s de C o r p o i a -
c iones c i v i l e s , l e s de P r o p i o s , B e n e l i c é i i c i a e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a ; c u y o s productos no i n g r e s e n en 
las C a j a s d e l E s t a d o , y los d e m á s b i e n e s que bajo 
d i f e r e n t e s d e n o m i n a c i o n e s c o r r e s p o n d e n á la p r o -
v i n c i a y á los p u e b l o s . 
2 . ' S o n b i e n e s de l E s t a d o los que l l e v a n este 
n o m b r e , los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u p e r i o r , eu -
y o s p r o d u c t o s i n g r e s e n en las C a j a s de l l i s i a d o , 
los de l S e c u e s t r o del e x - l n f o n t e D . C a r l o s , los de 
las O r d e n e s m i l i l a i e s de S a n J u a n de J e i n s a l é n , 
los de C o f r a d í a s , O b r a s p i a s . S a n t u a r i o s y todos 
los p e r t e n e c i e n t e s ó que se h a l l e n d i s f i u f a i í / ' n ios 
i n a i v i d u o s o c o r p o r a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , c n a l q u e -
ra que sea s u n o m b r e , o r i g e n ó c l á u s u l a de su 
f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las C a p e l l a n í a s c o l a t i -
v a s de s a n g r e . 
Sor ia 20 de E n e r o de 1 8 8 1 . = E I C o m i s i o -
nado I n v e s t i g a d o r de V e n t a s , Mamón Gi l liubio 
S O R l A : = I m p . de D . S a t u r n i n o I*. G u e r r a , 
